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dida de nllestra bpgemonia política
y los altos {"j{"mplo8 de tope, Tlr
"O y Calderón no tuvieron digoos
imitadores. Cierto que pI genio 1JO a;Ut'-
le Eer prolífico, Bntes bi{"n, anula con I:IU
brillo laE demás luminarias sulJa1ternal',
y ago¡:ta con su fuego todo cuaDtr ('re·
ce eo su proximidad, agohinrlo los
aSOIlLO:l, la forma y la inventiva; y de
tal suerte aconteoió esto en nUl;'!;Lro
Teatro Bntiguo, extinguidas aqu('llaa
figuras de primer orden, quP- apenas en
bastante tiempo apareció nombre algu-
no dignn de ser difundido por la!': tlom-
pas de la fama, antes bien. los cuevos
autores que fueron !Surgiendo, deslizán-
dose por el plano inclinado de la me·
diocridad, rf'bajaron lluestra gloriosa
tradición teatr:d ha..:ta llegar á D. An-
tuoio Zamora y D. José Cai'l.1zares que
represelltan la etapa fioal del decai-
miento apuntarlo. E¡;lOB escrltore,;, que
figurarC'1l (>0 el sigtu X VLIJ, se propa-
sieron io~pirar"'c ell",t Tpatrode Catde-
rón sohre todo, pero faltos de aliento
ílara aproximarse ó su modt'lo tran"cri-
hieran ¡¡usdpfectos ¡::iu acertar á a':lmj-
/arse sus bellezas. No Ob{IBute tienen
algunas obras apreciablPs, y como ta~
reputan 108 crítlCol'l la comedia del gé-
Dero llamarlo de Ii,quró"" rlgil!al le lJa-
ñizar~s, titulada gl Dómine Lucas, es-
w8ltado de cbi"te¡;; Y- VIS cómica, C'1mo
ahora diríamos. TIempo d""puell y con-
secutivo al resurgir I¡t'rario riel lloflla-
rlo ~iglo de Carlos JlI, la influf>ucla
rrance..a, ya iOlciada Cal! pI pnffif'r
Barbón, determinó una re,,;taural'ión del
guata '-olviendoá lus moldps clasicos eu
boga, allende los PiriM'Os y adapt~n­
dose los e~critorea de to,tos 108 UlatlCt'ij
á la "Puelica de Luzao ll cak~da ('1\ la
de Boileau. Eo uta éplca deh(:ollaron
Jos dos MOratiDei<, O. Lt'ai:dro y O Ni-
colós en e,:perial el primero, n.uniu
autor de t.1!'Í de los "ji/os, La comedia
nueDa Ó el Oafé, La jJogqigata y o' ralO
meoos notable", J qut' adt'lIl~:; t,·ful,dtó
La tscuda de MM idolf \. /tI .Ilédlco á
paloll. CH' &.Iol!prl". y tra(lujtl E'l Hamlt't
de ~hak"pt'are En tal pprío,Jo al' Irall-
sicclón t!utre la .!f'C8'lpUCla d,', Tt'lltrlJ
gl;'nuluamontee~paj¡"I.v la adllptadón
d{"l pulcro cta,.ICI:lmO galo. ""10.. pro-
testa del alma pnpula.r y df'll'i'lltttlll"U_
to naCIOnalista, Imrgltll<l. orlj.!llJ!I! fign-
ra d{"1 pr('c1llfo crt'ador ti,1 ,;oilU!lP, I1'Jll
Ramón dI' la Cruz, tau ('a~tlz" I'n llIlP,..-
tro Teatro como la desu cot'lliue(, G".VI>
en la plotura, j' que logró coo liU "Ul'-
vo géoero ::lf!rac1ar n) "'0la al pUl'IIIO
~iuo ¡j los Reyes y ;\ lo- g'rarhl~lj, f'·tra-
taudo fidpli"imam('ote ¡j la,: clai'P!< m;>-
dia 6¡ufima de la ~ociedad con vurlf'.lad
el! loi' argllmf'nlo~ y singular donaIre,
prepar8ndo con esta contrapO,.iclón ,¡ la
rigldt'''- acadcmica, solo alellta al purÍij-
mo de la f, rma JitMaria, pI eelt'(:lICI8-
mo MI '1'l'atlo del siglo XIX. qtlp co-
mo final de elltos df'saliuad"t> lll'ticulos,
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SOBRII liT. 'I'I\.I'I'RO !ISPANOL
cllal !Jubo dI' slIsllender sus obr:l'i
pr'ibli¡':15, llt'vlIPlve :1 su rai:i d('
orígf'U UII .porciliu de obreros in·
~Ipses é irlalldes,ps; y es los, unidos
{¡ los que el cl"ük norte amrric<lllo
01.1 i~ñ r('ercsa.' laml,jéll ;1 Europa,• •
amcuazall prov/l~ül' ;lqui ulla gra~
ve crisi~ obrrra qlll', P'Jl' fortuna,
110 :¡rect:lI'á directamente ú nueslra
Espaiia.
En¡el,demos eOIl lodo que la ill-
dic3Ja crisis no se prolongad. Po.
Jr'an el C:lll3d:1 y 105 E.'llarlos Ulli-
l. os, y il Sf'mrjiWza suya olras 110-
!.lione!:, 0l1oner trabas ú la cOl'firn·
te de emigración dl'l mundo aflli.
guo al IlUPVO COlltillf'lllf'j la tierra
e~, pOI' ronuo", hilsl;llHe grande
ItJ(hlvia en r'¡->I.H'ilíll COIl los !JOtll.
IJres que la habilar¡, ) por ley /la·
!llral flue raVOrrCI·.1 laseon1Ullica-
cio/l¡>s, caela dia lilas rl¡ciJI'S y l'il-
pitia:::, ca:,i por le~ risiea, nH'cil11 i-
ca, los Hallll ales dí' les paisf'5 de
población más den3il, como 11l~1<l.
l('rra, halia) Alemllnia, hall de
acudir mas r~pieh Ó m;is Il'/l(a-
mrlllf' á acrrCf'lIlar la pobhlt'ión de
aqllrllos 0(1'0$ que, como Norll'
Ami'l"ii'a, el Bra:'lil (¡ 1:, Aq:~f'f1lina,
sif'ndo llatUl'almPIHc rico", se ha
lIan ca::i t1('~i('rto¡;, ('11 rt>laciÓIl eun
su f'llorme s~lpl"rfieit',
r ('sta corrieute univ('rsal de
emígración no sulo ra\'orece lo:'•
intrreses ¡:rt'ner:'lles de la eSlwcil'
humana en CU:Ii.lo drs<lrrolla !;I
riquPla de los pai'Scs que la rf'ci-
hen, ,iun qlll' aUII eJl aqllPllos fJlIl'
como nUl'sli'á Patria, se llí'sprf''l
dpll de ulla part¡> 11(' la IlOLI:lciü,.
qllr no les sohra, SI dI' un lado '1'
sur,'en 11\5 iIlCO\'errif'Il!t'S de ,'lIn,
se purdf'1l rt'portar pOI' otro la(j¡)
illffurlablps vrnl:lj:¡s: IlUf'\'m me·'r
callos 1'3ra la illdustl'ia llal'Íull:d ~'
tina fll<,)'OI' illOtlPncia montl y ma.
tcri,d lrjos dt' IJS rt'Olllf-'ras.
AI.M. lilas y Paora,
JACA
8 de Julio
de Andr:il5~Y, f'III'amillada á conlp-
111'1' '¡qllt\1 lIl11vimi flLo.
Husia, :"1 su \,pz, ha ~t>~uitlo (dm.
IIi 'n el mi"mn carninu qUf' AI('ma-
nia y Hun~ria, haslU el PUIIIO ue
qllf' ('JI la actulllidaJ se c"lirnn l'f1
150.000 el n(¡mpl'o de mo~rovitll,
que abandonan Sil pall'ia ::lllual-
menle.
Pero la 1l3riun que en rsl!' par·
licu!<lI' «bate el ,'ecol'd,» cllmo se
dice ahora, es sin diiputa Italia, y
hasto/ pUI'Je dedrsr fluC IIllllca
pueblo al~(Jllo, desde qut' pI mUII-
do es lllundo, sldl'ió ulla cmi~ra'
ción tan !lumCI'osa. lié aquí los
datos rrft'rt'ntes:'1 clla: ncsdr 1888
il 1898 el número dc cmi~Talltcs
italianos, salidos de su illllwnsa
mayoría para la Américn (It'l Sud
(13 repúblipil Ar~f'llliJla)' rI Br'asil
f'sppcialrnellli-') fué cada año dc
150.000 " ~OO.OOO· en 1901 su
nllllH'rO al'!t'ellllió f¡ ~"l8,OOO; P/l
190~, a ~95.ÜOO; en 1903, "350
mil, en 19011, il muy CI'I'(';) f!r 500
mil, yen 1907.• mas~e 700000.
1I0y, como nadie i~lIora. el ele.
melllo ilaliallu prf'polldl'ra pl) gran
parle en 1'1 Hin lit' la Plata.
fl.sla carri.'ntt', g't'IH'r:ll ('11 Eu-
rnpa, s('guII los datos qll(, ,¡(,<fba-
mos de cOfl~i~llar, I'lIlpif'za ;:11 em.
bargo fl ha1l3r serios ollstarulos á
su noble exp:lIl.:-il)tl y dt'sarrollo.
Los Estados Unidos. CUYil pobla-
ción !.la decupladu rn s!Í!n cien
allos, se empif'zall fl alarmar <lnll'
psas masas tic rmif.!'rantes pr'oce-
denle" de di(rl'('lIlr~ paí,f'''' ruro
peas, y ante la rormación de /llJ·
clros extranjf'ros como el nÚt'!eu
alem:ill, qUI' f{¡rOla alli 1111 lolal de
dos millllllCS s('(t'cif'lttos mil fllit'lll-
bros V se malllirllf'1I ('11 ci,'rlO mo-
do eXII'(1[10 denlro dI' la Ilacieio.
Como cons('cllrncla dt' la illdi{'3e!:l
al:.lI'tlla, los yarlkis nI) tratan lodil-
Ví:'l Ú los inmigr:l/llt'S di' ElIropa
como tr,)lall a los chinos y japullf'-
ses, pero rr:lIl'ing-f'n fIlÚS ~ /ll(IS ra-
da di<l :'11 Ipgi... lacilÍtI slJIH'(' f'l par
ticular y b apliC:1rI dí' un mudo
lan sevcro, ¡lile \Odas las semanas
SllllHltl alguuo" mit~s lo~ l"uropeos
rechazados Cn cl acto de desc/ll- XI
barcar. . f' . Id d. 1 1 e El prLDcipio Isico de la 19UB II de
De 11;11 a mallt'I'U e alladf¡, la acción y d~ la rrBcción, como las de-
que pocos meses <Jtr;is solicit¡¡ba ma. leyes naturales, rig'. na aolo el
brazos, so prplt'Xlo .. hol'a de que mundo corpóreo, ~ioo también el de la
ha surrido un r('chazo las comr· inteJigeociaenttlda81'lUs maotft'l!tacio-
cuencias tle la ('risis habida f'n 105 I nes; y el arte O? plleC:e exceptua~be de
U ·, I esa compel,lsaclón uOlversal, ASI des-Estad03 1111 os, ¡JI' as !Ilulas ('Il~e- j pué, del explendor dellliglo de oro de
ellas y del eXlremado I'I~O" drl 111- nupstra dramática. Ele lDlcia el periodo












Según dalos que estimo fidedi~­
1I0S, el progre.:-Í\·o aumento de
Iluestra emigración, consideraúo
por muchus en España como mues·
Ira nidente de un graví:iimo mal-
estar económico, )' por casi lodo el
mundo romo una vf'rdadera plaga
nacioual, lejos de ser fenómeno
r, riva.tivo de nuestra Palria, es unlecho lIe caraClCr ~eneral de Eu-
ropa l que se nota dl~ unos lreinta
años :1 esta parle, y en tal concep-
to soliciLa la alención de sociálo-
gas, economislas y políticos del
mundo entero.
En efeclO, con arrf'glo H los da·
tos aludidos, el nÍlmel'o lif' illrliri-
du03 que en pi allo de i~82 emi
graron de Europa para ir á rSlflble-
cer~e en oLros pai.:rs y especial-
mellle en América, rué sólo df' 590
mil; mienlras dir'z alios m~s larde
solamelllp. en los puertos de los
Estadus. Unidos f'n el Atlantico des-
embarcaron ffi:1S de 641.000 in
ml~rantes europeos. ESln'i. en
1903, ascendieron ;'1 ~t4{(00)' al
año si~lIienlc no rUf'rOIl mas que
167.000; pero. rn cambio, 1'11 1905
volvió a crfc~r su IlUml'rfl: hasta
alcanzar la rifl':l de 800.000, y lle-
gó eosi a 900.000 ell el año ~e
190u.
COII respecto á la indicatla emi-
~ración á los ESlados U.lido5., rué
Irlanda principalmenle el pais llue
la alimentó en un principio; mas
bien pronto rueron los alemanes
quienes bicieron de Norte Améri-
ca su lierra de promisión, y así en
1881, 2~0.000 ~e ellos liad. me-
nos se eSl3blecieroll f'ntr/' los y:rn-
kis, si bien posleriornH'lIle fué de-
creciendo estn corriente hasta que·
dar redt!{'Ída ti un p,'omcdio anual
de 25 a so mil individuos dp.sde
-1893 hosta la reeha.
En cuanto fi los auslro-hun~<.l·
ros, en -1888 dieron á la cxpres:1-
da emi~I'ación un contingente de
sólo 40.000 iudivíduos, pero en
'l89! los emigrantes fueron )':.1
t35.000, y posleriormente, sobre
todo en lIungri3, su numero rué
en aumento sin cesar. En 1906,
'185,000 !Jún~aros mareharon iJ
eSlablecerse en Norle América, y
en 1907 los emigrantes sumaron
la enorme cifra de 203.000, lo
eual dió urígpn ti una ley especial









y del aire pUTO oxigena !o, que devuel-
.... á ef!'all delicadas flo1"~' de salón que
pasaron el invierno ell ooque!'ón, pero
insauo gabinete, en el que el aol y el
aire tienen vedada la entrada, 101 co-
lores que de."o~au juven tud.
y que oaminamos ¡, palo de gigante
haoia tan bello idaaJ, lo dioe eloouen-
temeote el oelo desplegado por la Jun-
ta 100101 de Higiene y nuestra oarpora-
oión munioipal. R&'f'i.-.n, dan ••elta a
la oindad y allá donde sorprenden un
fooo ¡fe infeoción j una lluciedad de las
qne cast.igaD las ordenanzall mnnicipa-
les, desca.rgan oon todo peso sin y dHa-
oione>l ¡a, penas de la le1, imponiendo
multas á Jos prapietariol de casa8 que
no cumplen oon lu prescrlpcionell f..-
e.ltativall, le limpian oalles y 8e ha or-
denada se Jnat.alen ext.r..mur08 el sin
número de sollea y onadras p..ra oer-
das que bonitamente se hablan ido ca-
looando hasta en las aloobas j oomo 08
dijo un distingnido médioo y ool ..bo-
rador de e8t.e periódioo.
Se permitirá el recebo de nn 1010
oerdo por fa.Hia y esto á las qoe dis-
pongan de loo!.l adeouado para .u re-
orío; sabido el qne adeouado para tal
IndUlltria le dioe da 10l! que 80n vent.i-
lldoll y susoeptibles de faoil y diaria
limpieu.
Todo esto e. alg..... y fner..... N confe-
Bar que estamos en el buen oamina; pe-
ro f~lta mucho que haoer y ese mncho
no Inoumbe ya al veoindario que ha
dado su palabra tormal de aecundar
las inioiatlvas odoialell y ann de poner
si preoilo (oen, algo de In parte par~
r"ompletarlas 1 mt'jorarlaa. •
Notarío 8H que 1.. oallejas est.rechu
y de 8501.'0 veciDdario qne afluyen ,
las gnod'l arterias, Ion por falta de
kioscoa urinariol, verdaderos foool de
infecoión que obsequian al pueante
con nauleabond08 tlponazoll, 1 mal
notarla toda'f'ía qne 8U saneamiento
total as impolible halta tanto no se
hayan de aqnelloll inlltalado media do-
oena en les PUUtOI qne el bnen 'entl-
do y prudencia aoon.eje. y pUdda en.
toncel conmiaarae oon multu al 1"4-
ciClO que..... fuera del tieato.
Bi yo fuera oonoejal, en l. primera
.esión del municipio propoudrfa 8e
pidiese á 108 induatrialel looale. la
pre~ent...oión de un pliego para JI. ad-
JUdlc"ol6n de 15 de 108 kiosoos mencio-
nadol, poniendo en l•• bases del con-
trato hablan de Uenrir dos neo8llidaJes'
u.na 1.. i1ltpr~'cifldlbl~ para qne se d98~
tlDan y otra la de ser un artef..cto ou-
ya faotura elegant.e proporoionue or-
..to y vista a la plau ó calle dond"
habíal1 de inst.alaree; teogo legnridad
completa qne mis cole$:';&1 Ilablan de
aprobarlo por uuanimidad Triblal pI.-
reClerá á primera vilt.a lo eIpoelto, en
cuanto á la higiene pública y lanea-
mi.nt.o de' !l~ oiudad se refiere; pero ya
lo hemos dioho otra,,; veoaslo trivial
lo pequefto bien-atendido, da siempr~
la narma de cómo ee hace lo IUstan-
oial y de importanoia. Por algo hay
que empelar, y el algo propuesto ea
de neceaidad may sent.ida_
E!1 el partido liberal reioa QO profan.
do disgusto por la politica que 86 le
viene imprimiendo hace tiempo, pues el
Sr, Morp.t, entregado ooal 9ecet " lu
eugeraciooee y radioali8mOl.de noo.
cuaotoe,1 ooo...ertidu, atrae, eo un au-
xiliar CiegO del Sr. Kaora, ha perdido
la confiaoza de la mua, que 00 ..be Y'
aque carta.qnedal1le por la dto80rieota-
C16c absoluta en que ea encuentran 111
fuel'A8 liberales.
Todoll, quien m"'. quien meDDI, delean
actos que certlfi9uen la vid.. del parti,
do y todos también dirigen nua mirada
.1 puado, lamentaodo lo que ocurre al
prtlsente. '
La política del ¡robieruo ha sido fu-
nesta al paí~, y así lo declara el Sr. lion·
tero RíOll, pero I'U el Parlam.:mto la dia-
ciplina ha impuesto silencio á 1.. opolj-
cionee, por.¡ue los jefes :ocJo lo naa pa-
ra el día de maflana lIe la beo8'Yolencil
que ahora guarden al Sr. Maura.
y MOS coovencionalismOl, que DOCI-
hen en el recto 81piritu del Sr. Konte-
ro Rloe, .00 el diBol.eote del partido li-
beral, que vió derrotadOl, por eeta cau-
8a, á muchos de 8U. caodidltoa In tu
pasadas elecciones.
Por tales canaa8 y ... pesar de mao-
tenerse el espresidente del Oonaejo
dentro de la mayor disciplina, todo.
'Ven ea él una e8pt1ranu para Já etapa
hberal qne ae avecina, convencidos dp.
q'le las cosas 00 pueden seguir como
basta aqu(, a no &er qne se preteoda
llegar al tluicidio.
Se babia de inteligeaciu entre 101
seftorea Montero RÍC* , Lüpu Domln-
guez, que creo 00 lOO oeceuriu eotre
quifloea hao marcbado de completo
acuerdo en laa COrtell, ooinctdieodo
siempre en todas lu cuestiones que
afectabau al interes nacional.
Ambos, liberales de la vieja cepa, hlo
visto con disgusto la locura del bloque,
ambos hao jozgado, de igual modo el
malhadado pro,ecto de régimen local.
En much08 CU08 ha estado ju.lifiCl-
da la rebflldia y, lin embargo. 101 lla-
mados debereB de diaciplina le bao im·
puesto para 808tener la unidad de UD
partido que se e'ocargau de quebrantar
quieoe. pretenden 80108 Unar oapricho-
sameute su dirección, con...il ti'odole en
uoa prolongación de la ma,oria.
"• •El marino y Senador Sr. Curan"
aca~a de acular al gobieroo de haber
entregado é. la casa Wickt'1'il 101 .rse-
nales del Estado, ainieodo 101 iDtere·
ae& navales de lDglaterra_
.lo otrO moment.o-, quid por otra
per80na-la acusación hubiera sido len·
aaciooal. Hecha ahora., por el Sr. Cs-
rranza, DO ha causado efecto alguno en
la 0plOióoj adve~tida de que obedece'
resquemore- de carácter local, por que-
dar el Arsenal dp.la Carraca en condi-
ción inferior' los de CartageDa , Fe·
rrol.
Si algnna importancia puede tener
la acu61ción eatriba en el hecho de par-
tir de un Senador de la ml,orla.
Por este lado ú:lican.eote puede preo-
cupar al gobierno, pues demoeltl'lj
('nando menos, UD acto de rebeJdia, qu~
pu~e tener imitadores.
I«noro.i el Sr. Carranza time barba
ó blffOle 8010, cnestión importantilima,
l'Iegun Azorio, para ser algo ó cooee-
«ulr algo dentro del maurUJmo.
Aunque bay que coo.9ir que ....
eílt8 ea uo Bujeta con toJa la barba y le
!Al deelarlJetoftt. dt Jlollt~ro Rios.~ ha hecho la Idem al ~bierno_
Ot,.o marino q"~ acuIIJ._ La euu- y á prrpólito de -Maclaa hay qlM
ti6n ma1"rt:lq.d. -&cer'!'adas. convenir ea que ha sido bien recibida l.
Lal manifestaoiones atribuIdas al resolución de la Audiencia, declarandO
ilustre pxpreaidente del Consejo, hao oompeteote ti la jurildicción ordinaril
ca:.1Bado vcrdsdera secBación. &:1 el Re- para entender eo el procedimiento i!l'
ftor Montero Ríos persona que aneje coado contra el ex-auditor de la Ar.'·
medir bien SUI palabrl8, y que habla da por iojuriu al gobierno. -
solo cuaodo asi lo demanda el ioteréa • e.
públ~co. De ahi q~e tenga autorIdad Dentro de trtll días le eocontrará eD
tnoslt~da cua~to dIce, SelLl _8UI de-¡ esta Corte la Embajada marroqu(,
rlaraclones.obJeto de comeotanOl de too A jcsga.r por lal última. declataCÍl)"
do. órden"l. UN que 18 atribu,eo al Soltó, 101 elD'
•
ASUNTOS LOCALES
Git¡antt' y Oabezudo" no lamOIl 101'
aragoneses fáciles en el oeder y yo más
oabezudo qne gigante y aragonél des-
de el primero de 1011 míos, haciendo
hanor á nuestra tozadez innata, 00
desempufto la péftola baata que oon
nno y ot.ro , otro artículo haya couse-
goido higieniz r la poblaoián, por <ln-
t.ender que en el alt.o Angón no hay
otra que é. ello tant.o se prelte y que
anido ..t Saneamiento del pequetl.o oír-
oulo que cirounloriben loa mural1únea
que n09 aprisionan_ 4 las de-
lioias de Duestro olima, posioi6n topo-
gratica de 1I mebeta lIobre que Jaca 8e
asienta, altura de su emplazamiento
llegaríamoll al cabo de paco t.iempo, ,
ver oonvertidas en real.idad lisonjera,
ollestra esperanu de 81empre • qne
elta poblaoión, bella entre la8 bell..,
lea el pouto mas codioiado p..ra reai-
dancia d. verano por ella psblaoión
fiO~lI.nte que bien repleto el bolllillo
bnsca eu playal balnearios y en eato~
deliciOIOs rinoones de la montafia don-
de la Naturaleza derramó pródigA en-
ca!1tos, p.enpeotivas indefinibles pai-
8&Jell matIzados. ora de verdor fresoo
y perenne, bien de arideoes que 1I0bre.
cogen el alma de espanto, no nna vida
dejuarga y agetreo. si que por el con-
t.rario de paz y sosie¡o, pero laturada,
es olara, de algo que lleve á la sangre
101 glóbolol rojal' qne en 1.. oapital hi-
CIeron de meno., la ar.mó@fera "'Ioiada
del oafé ó del ",lóQ lnjollo del oaaino•
aotos, ha sido ea y lleri. .Todo por
Jot.CA y para Jao...
Del Juour..o pronunoiado por el nue-
vo Aloalde .010 d:remo.il que fué reoi-
bido oon grande" aplllusaa, por ID sin-
ceridad, por su entnsiasmo y por los
eIoelente, propólitos que apdnt6_
Mereoe caDsignarllle la limpáüca y
balagüefta nO~a de que el dilo d~ 0009-
titución del nuevo Ayuntamiellto, oou-
paraD d. nDe'f'O SUB eilc_ftos las presti-
giosos oonoejalel ~rt!S. Irlgoyen y Lar-
diés, (jnienes, por delica!o espíritu de
compafterilmo, manteníanae alejados
del municipio, dejando de asistir' 8US
selliones. Ello dioe eloonentement.e que
en el nuevo Ayuntamient.o reinará la
m., perfeota armonia y paridad de pa-
reoeres y que eu todos preside el mis-
mo de8eo de laborar, cada uno dentro
de su esfera de acoión, en pro de los
int.eres8IJ de la poblaoión.
Terminados lo! dilloursas le proce-
dió í. la eleouión de oargos, dando el
retultado eiguient.e:
Primer teniente Aloalde, D. Dioni·
sio Irigoyea Torre"
Segundo t.eniente Aloalde. O_ Anto-
nio Pueyo Bergus
Primer Síndloo, D. Fermin Oíaz.
Segundo Sindico, D. Mariano Igua-
oel.
Inter.entor, D. Julio Laou...
"• •
En la sesión del luues, primera ce-
lebrada por el nue'f'O Aynntamiento,
as procedió á la ntacióo de lu comi-
sianes en que le subdivide el muuioi-
pio, dando el siguiente resnltado:
La COMluó•.=Prewpt'uto., Arbi-
trio., O~1Jto. 11 Polieia Sanitaria -
D Ant.onio Pneyo, D. Cándido Lacort
y D. Wan.el Mayuer.
2 a COMISIÓN - D~ Eda1Jltciminto.
Públicol: ¡ndrtlCci6n, Berat/ictneia 11
P6lltol. -O. Fermín Diu, D. Julio
LaCllsa y O 'José Laoasa.'
3_- CoMHÓW - fJ~ obra. p(l1Jlica. ,
policía urbana.-O. Dioni.aio Irlgo,en,
D Fermín Oiu y D. Uariano Ignácel.
4:,. COKUIÓl'.".Dt 1~1"oidt'mbr~3 pu-
1JUceu, ca.inol' polidlJ "."lJl.-Don
Mariano Igoáoel, D. Ellteb..n Sanl y
D. Miguel López.
5.- Uo"lsIó)f.-D~ eou.IIO"- Don
Dionisia Ingoyen, D. Aetonio Pueyo




El jueves ÚIf,lmo. á 11. hora precisa
de enLrar en maquina nuestro soro.Da-
rio, quedó coostlt.uido el Ayuo amien-
to, á cuyo cargo pesa desde aquella fe-
cha l••dmloHltraoióo de 108 luterese8
de elitll. ciud d.
Cumplidas las formalidades de tú·
brica y p08~lIiollados de 8011 etlCaüotl 108
concejales entrant.es. á quienes lIDa co-
misión prpviament.e designada al efeo-
to SAlió á reoil)irlo.ll hasta el vf"sdbnlo
de la Oall& COUl1illtori al, 86 deolaró ahi et·
t.la s6llión, con gran interés esperad.,
poea en ella, JOil aloaldea ectrante y
eaiaente habían de haoer deolaraCliona!
lIue el públu'o ansiaba cCllocer
El Sr. &lpa, dedicó respeluoso ea-
Indo de bienvenida a 101> ooncf'jalea
entrantes. á qniAoee felioitó por ?enir
á formar partos del Ayunt.amiento, me·
reciendo la general est.imación dpl ve-
ciodlllriO que fuudadamenLe ellpera de
1011 nuevOII ediles la reahz.. ci6D de fe-
cundas iniciat.ival en provecho y bene-
ficio de la ciudad.
Tribut.Ó un homeoaje de gratitud á
todoll 108 que h..~ta bay han llido IHU
oompaftbroil de aoaceja por la eficaz
cooperaoión que le han prelitado en el
desempefto de lu8 d..bere. de IIU car~o,
tuvo fra8es de encomio para el i1ust.ra-
do lecretario D. Frauci!Jco Leaat.e y
para todo el perllonal afecto ea linio Ú
otra form .. al Ayuntamiellt.o, y termi-
nó ofrecll~ndose, particularmente a
ooadyuvar, en ouan$o sea dable, 'to-
da mejora que le proyeote y redunde
en beneficio y proveoho de es$a pabIlo-
ci6n.
El pueblo todo eonoce la labor me-
riU.ima del8r. Ripio durant.e el tiem-
po que ha presidido el Ilmo, AJ nnta-
mieoto y "ió en su salut..oion senci-
Ilaments primorosa y e.t.prelliva, fiel-
ment.fi reflejado su sent.ir, y traduoidoa
I/'Js de los "eliores couoej-de. que con
él bao. oomp!Utldo la labor difloil de
la admil1illtraoión de un pueblo, reali-
zada con todoll 1011 ent.usiasmos que 1
pueden eIi,¡rae al más amante riel
buen nombre de la oiudad de que el
hijo_
11 nuno Alcalde Sr. Pérez SamiLier,
laludó ala Corporación munioipal que
aoaba de coulIt.it.oirse, llamada-según
dijo-á Te.olver importantes CU8I1tIO-
ne, admioílllrat.ivas deri"a~as lasnnas,
de la próIima implantaoi6o de la nue-
va Le! del Hégimen loolll ¡ las ot.ra8,
de la reaHzación de las mejoras que
vienen demandando la8 eXIgencias de
tu oorrientl'R modern8ll j en ordeu al
progre.o moral y mat.erial dela cil.dad j
El loneamlent.o é bigieue de la ciu-
dad en primer ,érmiuo, el fomento de
la inst.rucClÓn públioa y cultura en
general, la reorganización de servioios
municipal88 en forma q1le perm'ta al·
gún aument.o de sueldo á los emplea-
dOll, el e8tQdio oon t.ant.o interéll soli-
citado para llegar á solucionar el mag-
no problema -te la transformación Ó
snpresión del impull8to ..le Consomos,
el afilloumiento del crédito del muni-
cipio derlVlt.do de su autooomía como
base para COIJ.Lar con elflmentos qne
permit.an realizar obru urgentes, en-
tre otras la const.rucoión de nn nuevo
mata1ero y la mooicipalización de 11.1-
gunOI servicio!, como el import.aotí-
eimo del abastecImiento de agllas po-
tablee, oonstituYl"n lae principalell ini-
oiativas qne á juioio del orador deben
acometarlle sin dilllcione. proponién-
dolo a.1 á modo de programa á IIUI dig
nOIl oompatl.eros de conct'jo, a@guro de
qne le preat.arau 8U "ahoMO ooncur80
para realizarlo. Elogió de.pué. la I.bor
de 1011 Sr88, Alclllde y oonoejale. la-
Hentel, felioitaüdolel por el éxito de
an gestión qne ha merecido jU8tOS y
merecidos placemes y terminó afir-




Ayer visi~lU'o. nueltra redaooióo dos
jóveoel periodi!tu qoe baoen á pié un
"iaje de edtudio de Madrid' P.d•.
lk Alieaflk O. Adolfo Villa, pri.
mer t.nient.e de Iufanteda,
Da GtIod.14jdrG O Fermio Pesoa·
doro oapit.in de Intant.ena so Ilellora
1 herm..oa.
Dt MGdrid D. Fera..ndo Rodrlguez,
ingeniero ooQ de.tino en el auoi.terio
de-Kaoiead., O, Julio Rodrigofll'. don
Mariano LUllI. 10 ••llura y lobrin•.
D. Mlgllel Saouoros, ocnlista, é hijo•.
Da Zarag8ZQ, D. Aguuío Mart.6o, de-
po.it..rio de 101l ton dad de la Dlputa·
oión de Z.ragoza y ao"" bijol Teren,
Reberta, Pil.r, Agu .. t.Ío y Jl,)aqoinj
doli. Flofl Bueno, Vd... de G.vio y
10' hijo. O F'r .noisoo. O Faollt.o y
Luin; Srea. M"rqueses de La CtIodena;
D. llanoel Oado y e.milis; O. Pedro
R"móo y eajal y lIO sedara dofia Marí..
Vinos e hijos; dalla ....ria Valero de
Gavin é hijo!; O Jorge Joseo; Sra. é
hijos de Catiriela; Srta. L"ora Abay-
Il''' y Puoual D. Tomá. Sáncbea. Don
J(lsé Kendi&ábal y lellora y O. Loren·
zo Vi,oatilln.
O~ HIIe.ca dol'l.. lI.arí.. de 101 Dl,llor6a
da SOlaao é HIjo!.
D~ Oa"'¡¡a o. 83rnardo B.>vio y f..-
milia.
D LtfiI Hmperardor Filu, JuiJ de prime-
ra iftltoncW tU Jaco , ~u p4rtido
U'GO SABER' Que ID la demanda civil
ordi.aria de menor 'IUOIia, ha} en periodo
de ejecoeióD de aeDteDcia promuvida por
O. Mubno Gac.t1llo ParlOll, cuntra los que
resolt.eD &er heredero, inc¡erLo", descooocidos
J de iRnorado paradero, de 1) • Orosia "ve·
f1ana Vio, ó se~ contra la herencia 11uDle
de eilU, te ha acordada la veou en publica
IUbaSla dt 101 bieD".s siguieoles.
SEllOV1K'ITES
Una bam neglOl, de diez J ,iete .ií09 J
Mis palmos de al,..dl, tasadl en clacoentl
peseta,.
Un. eerda de uno' dO! año~, de ire. pal-
mos de allad.: btsaja en sesenta pesetas.
Jltfllwblu ,ilo, m el pue~lo tü NdMflJ V
I1&Ilbmi"OI.
I U. umpo ea Lorro, de tres f.negas}
trel Ilmndas. b sean veiolires áreu } 'einti·
Ilete eenUArus, qDe linda O Jo!é Sjochu
111. Juan A,ellao., } P. N TomAs !!Iorin,
tUldo en ochenta peseta'.
i. Olro en Solano de ~D Beoito, de seis
[anega" ó IeIn cuarenta J dos 'reas nOYenta
ceoliare.., que lilkla por O con Ramón Pu·
do,lI } P. Agaslin Biot.l J N. Juao .luseré,
uullo en eie.to diez pesetas.
S. Olro Clmpo llamado Larro. dI! St"is fa-
negas, ó se.o enarenl. y dos Area~ oovpnta
ce/ltiArea~, qua liad. por O too R~mon La-
Clsta, M. JlJsé Pudo, P. ~"i.o~ Gil J N Jor-
ge Auseré,tuado ea doselen"l clneueota pe......
4 U•• faja ea Lorr'O,de una fanega O.;flan
aiete areas qnince cenliArtaa. que linda por
O, con Jo~é SAorhez, M RlII1IOr:. RoldAn,
P. Jorge Auseré: } N Joan Borré:, tas..du en
elncuenu pesetas.
5- Otro eo CaronlZ, de tres tanegu tres
.100Qd~ ó leao v"intitré..~ areas, velOtitrés
c~l'Itiirf'U, que linda por O con cJmio", por
M lerreoos, P lu.n Borré:! J N. AgU;ilio
DiOIl, Iludo eo setenla pe",etu
7 Otro en el Illl~mo tANOllZ, de cealro
taoegat ó sean veintiocho ~reu &tienta cel-
tibeu, que linda por O, con eaminod't' Jau,
11. terrllaos., P. JOlé Pardo ,~ AlUsllD Bio·
11, tasado eo CDlreota pe.elas
8 Otro elmpo eo Gapilíello Je tre. t.ne·
1M 1) ~eao veintIUna ire., eoarenla } cinro
l:eOWHeall. que liml. por O con .\Ilguel Ge-
lIa, M. era publica y P y N Juli~o "usaré,
tasal10 t'n cincuenta pese"s
9 Olro eo fronlal dc cudro fanegas, ó sean
veintiocho beas stit'ot<r cenliAre;u. qoP liD·
da por o. 00 Gregario lIeoedé. .Y. J"''luln
~, } P J N. Jo:!é Iludo, uudo en 1:,J~lro·
cientu peSt!tail.
tO Olro eo PICtl de trts raneg~~, fr ~,,'
ni.Uuna Aren. cuareala yciuco t:l"llli~N' ,~,
qQe liad. por O con José "ra, M \Ium"1
GeUa, P. Jo¡¡qoin I;OSO J N. &enaa~.la';Jd}
.0 lIoscieDlas Linrueou pesela:!
ti Otro eo la PIUUi, de (lIeo t..nega- ó
seao treio" '1 dnco ireas ,etenta 'J cinco
En el Heratdo de Madrid ayer lle-
gado , eBtoa cindad y 80 la edioión pa-
ra la oapiul lesmo!, qne en 1.. obr...
de la plua de toral que .e eet.á cons-
trayendo en 811b.o, ca1óle de no ..a·
damio, morieudo en el ..oto, Edo ..rdo
Rui .. de 38 ailo., n.tural de est.. oio-
dad.
El -Boletín Ofioi ..1Eole!iálltioo ll de
eet.a ciodad ..nonoia en ID último oÚ·
mero la celebr..oión de ejercioioil 6!pí-
rit.oalea para el olero de esta OiÓoe,ilf.
Tendrán logar en dos hndas, empe·
..oda la primera el dia 14yla seguu·
da ~I di.. 4!7 b..ta el 6 de agosto-aan Il~g.do á esta ciudad. 000 pro-
pósito de panr II)ntre no!oLrO:l el verl'
00,101 lell.Or8l1 lIicoiente.:
Se ha oonoedido R~al licenoia para
oootraer mat.rimonio coo dolia Conane-
10 Viliaoamp. GIl, al segundo teoleote
de Car..bloero! de 1.. esoal. de Re.er-
'9', ..reot.o á e!ta Comandanoia, D. Aa-
tonio Ramo. Lópes
-
En el .ort.~ de la Lotería N..cional
T8rlficado el ,lÍA 30 de Juoio. ,aHeroo
premi ..do.los númerol 8.1131 y 10.690
ambos vendirlos en 1.. AdmlDis~raoión
de LoLer\as de elt... oiudad.
-
De.de el día 1.0 de lo. oorrientes
han qaed.do convertido. en mido!
lo. trenes de mero..noíasque arrib..n á
1.. eetacióo de Jac.. lo, Inne., miéroo-
1M y vieru88, procedente8 de Hu..~...
Ea lO oon.tlCnenci .. admit.iráo Tia-
jeros de tercera 01... en to.do el reoo,
rrido, .iendo la hora de ..lid. de Hn.e-
oa la 6'48 de la m.fiana para Heglf á
Jaca' lal 11'16. -
La ma.ll.alla del domingo 6himo el
vecioo de .ta oiodad Jorge L ..cl....-
lora Ohnr, palla 60 "0 Tida arroj'n·
dale' on e-t.anque, próximo á la Ino.
de )fonteoiello. A...iudo el jUlgado a6
personó eo dioho lugar, ordenando la
ext.raoci6n del c..dher YIO oondoción
al depólito del Ko.pit.al, donde .e le
praoticó la corre,poDdieot.e aotopsia.
De otro .ensible SU06S0 recibió .yer
parte el juzgado de l.· Iostaocia. Eo
el pueblo de ~iouéll el vecino del mis-
mo Yariano Gil 1 int.entó.s.lt..r ona 1.,,-
pia y al r&lhurlo se le disparó oDa ee·
oopeta qae lIevab.. de oua dáodole. el
tiro de lleno en la caben.
"
Eoouéntraa" v ..oante y ba de aer pro-
vilta por 1.. Junta o..hfio..dor.. de Gue-
rra, 1.. plas. de cartero de BoJraa, do·
tad .. oon lOO peaetaa: anaalel.
Hoy le celebra en la oatedral T,
ddm por el telis ..lambramiaoto de 1..
Rein_, al qoe han lirio invit..dos t.odu
1.. aut.oridades 100101••.
-Por el Sr. Gob.ro ..dor oivil de uta
pro'Yiocia .e hao convocado eleooiooH
de Coooejale. en el pueblo de At.rú
qae Ii'ndráo Igg..r el di.. 18 de loa ao-
rrient.ea, ef.cto'udo!e l. proolamaoión
de o..ndíJ..tol el domingo 11 y el ea·
crutinio al 22.
80 prni.ióo de nnev" algarad.. '1
para poderlOl reprimir a¡.teo&! inioia-
das, .e hao aomentado 000 algnnu
p..rejaa 101 poeltol de lago.rdia oivil
oeroaoo~ • 1... obru, quedando de e.-
t& .uerte garant.ida la tranquilidad pú·
bliea y defendidOl lo. trabajo•.
Leem08 en El Notlcinoo de Zara¡o·
.10:
d. oan.. de la )aoelga oourrida eo
Iu obru d.l ferrocarril t.ranspiridico
d. eaafrano,.e DOta ba.taote movi·
mieuto eutre 101 obrerol, m.cha. de
loe oo ..lea b..n mlrchado , la bella





Para Valdepellas (Soria) donde 8e
propooe piolar loa mese. de veraoo, al.'
lió el marte., D. Pedro Loo.. Del!o,
beneficiado de ello.. Santa Igl6lik Ca-
tedr..1.
Ha quedado satiefactoriaTJlenta 10-
luoiooada la buelga de Canfraoo.
La intervencién aoertada del Exoe-
leothimo Sr. Goberoador Civil de 1..
proviocia, D. Joaé ~aria Solano, quien
oon el Teniente Coronel jefe de la
Guardi.. CI ... iJ de 1.. provincia, el ofioi.l
del gobierno, Sr Oaodevllla, y el jefe
de la polioía Sr. I&aozanera, He trasla-
dó dellde Huesoa, '" los Aral1onel, lu-
gar del empluamiento delu obr"l,
ba coojorado el oonfllcto que babier..
Begoramente adquirido aerlU propor·
Ciou8a ya qoe la aotiliod de loa obreros
era en 00 principio ho.til y amenau-
dora.
H'U..se eotre 00801."1 el ilUltr..do
médico militar 8. Fao!t.o G ....ín, que-
rido amigo y paiaano nQeltro, qoien
t.erminada la licenoia de qne dilfrota
.e t.rallad..r' á Z.ragoz..,' ooyo hos-
pital ha ,ido deat.io.do á pr&ot.ar la.
servlolos.
hojara.oa Terd~a y frelea de loa 'r·
bale. qoe embellecen la glorieta de
B_MlS, Giro, l18atada en aC'tit.od indo-
leo te, la moltitod ooohiohea 1 de. H.-
bl.n de amor 101 hombrel, y dlM pa·
ra oirlel mejor y baoer que no les 118-
oDoban entornan 10$ p'rpadol y ,..1.0
coa 1... plum...0 ....'" de 00 abanioo
.0 r08\ro bello!y enOtlndido oomo aoa
gran•.
Por el ceot.ro del paeeo y oogido.
del brasa, al: aire el t.eloro magnifioo
de 101 oabellOI de oro ó ébano, y Teeti-
dOI 108 cuerpo. gallardol OOD traj", de
oorte irreproobable, oentenare. de ma·
cbaoba.....0 y Tieneo. Las m" p~ae­
o.as DO llegan 4 101 quince, 11.8 mayo·
ree no palln de treiuta¡ en aquelllll el
cronilt.a adviert.e la alegría del viTir
lin preoOllpaoione8, del porvenir roea-
do que le abre 4 .01 piée, en élta. nó--
\aa!e ya lu hoellu de .lgún deeeaga.
tio.tr~uoid.. en grande y pt"ctlcadeu
IInea8 qoe IQroan Inl OjOl, grandel y
deoidore. prelent4ndola. m'! bellu,
mtÍ.8 sflgeltin., mil digo.. de que le
lu quien.
En 101 andenee Iloter.leI aaa-legi6n
de ohlquillo., enllorJ,eoen oon '0' gri-
toa y pouea á prneba oon aua travesu·
ras la paoienoia inagotable de 101 ni·
tier.. y del melitar aguerrido que 11.1
• comp5Ila; el hombre maduro y la se-
liara relpetable á quieo81 marea el
hormigueo humano que di.oone por
1'/1 aVlnida!l del paseo, le ban po.esio-
nado de lo. baoooa qoe {Ut07UOft 11.1
lendal lejana., y ~ 101a&8n, 000 18&
gratal ailloranzas qoe huta ell08 lIe·
van la alegd.. 1 bniliClo de la gente
moza.
En otro banoo de la plaza aocharo-
la, flll ooyo oent.ro 18 yergue esbelto
el bOult.o kiosoo que eaparoe pródigo
torreOt.es de músioa, el rtportw, 000.
varios amigol hao edablecído.llo oeo·
tro de obllerv..ció¡;, .. de prooto 000
de 101 coot.ertolil>f, di.imoladameo-
toe, 00.11 dá on cofiuo y murmura.
¿L.. cODooe.? Uo grupo de mooh.-
cha!l se aceroa. Miramo!. En Dueat.ra
memoria .e levaota UD retloerdo.
¿Sabes qoiéoe5 aon?
Si son la! d.l all.o pa.ado.
En efect.o son 611... las conocimos
el Terauo anteriOr veltidaa de olaro y
paSMado bajo 1.. fronda del paseo A.l-
fooso; .1158 por 8U parte tambien 0.01
miran oon interé9 y 100".110 pienlen oo·
mo nosotras
elEl del 0110 puodo 11
A8.Tt!atNo.
EL JlURANSO UN JAOA.
B. Lon.
COMO EL AÑO PAS~ DO
oJolio de 1m.
••
Un poqoito ha retrnado 10 Tisita
Iloual, pero ya h.. llegado; allí la te-
n~1 .legre, sonriente, sembrando per-
(amea y arom.. qO& t.onifican, oonvi-
dando 000 1101 oariciu á gozar de 101
encantos en que N pródigo Ya llegó
.1 .erano; 11) 1I0pl0 cálido ba reverde-
oido lu montillas, ayer salpicadas á
trechol por grande! oantidadel de Die-
'Ye que nbal..b.. fríos y destemplanza!
o\OGalel, y deToelto á 118 florea y pl ..n-
\al mUlti.. y exangües loa mat.icee y
lounias.
Arriban' ooestra oiodad oaraTan&1
oatridílim"l de veraneantel; 1101 oallea,
plull.l y pueoa ban reoobrado 1.. alJi·
mación de mejores díae, y de nuevo
1.. mú.iou lanllo al aire r..dale.) de
armuní.. de-de el kioloo del llalt'O de
AlioDIO XIII, eo t.orno del 0111.1 girau
1 rnolot.eao belHsimaa eei1orit.aa qoe
bGl10n 8ua espíritue romántlcol en los
dulces eco. de una p'gill.& de la Viu.ia
altgre ó de un oaden(liOlo y booito
boetoD.
Se han reannd..do 1.. pell.as al aire
libre, lo mili claeico del veraneo eo
Ja... Sajo 1.. teohambre que forma 1..
bajadotel "ienen favorablt>mente dia-
poeetoa para llegar li la solución de to-
dOBlos asuntos pendieotf'8 entre Espa·
Da '1 Marruecos,! ea de meer que el go.
bierno aproveche estas buenas .lispol'i-
onDee para negociar y volver & gozar
ea el llaguen de :. ioftueocia que
hemos dejado .rrebataruDa.
No es, sin embargo, la lIituaci60 crío
tica porque pasa el imperiO la más á
propósito para tratar, pU6sla autoridad
del Sultán &Itá cada di. más en entre-
dicho.
Ahora reealta que hay quien dice
que los preparativos guerreros de Es·
palla disgustan á las poteociail' espe-
cialmente 4. Francia. Si at"í fuera de-
ma.traría, coo toda evidencia, que.1
gobierno de Clemencesu hubiera desea-
do ~rnoe desprevenidos en el Norte
de Afnea par. que apareciese la Repú·
ltlica garantizando el orden y las ex
plotaClooe8 industriales de los euro·
peal.
Esto no quiere decir de que va vamos
, realizar 81'enturaB de caractt'r mili
tar que, como declara el Sr. Mootero
RiOl, serian una ioeenaatez, pero deber
del gobierno es el de velar por la traO-
quilidad :de loa territorios cercaoo~ á
nuestras plazas y el de estar preveDldo
para que 108 suct'08 no nos sorprendan.
o
o o .
FAtamOl en pleno foror taurlDo, á
pesar de 1.. frecuentes desgracias ocu-
rridas en laa plazas.
No bay gremio que se estime que 00
ae crea obliKado á la becerrada.de tao·
da.
Ayer le tocó el turno al de zapate-
1'011 quf'< 16 llevaron i 108 paicos la flor
y Data del mujerío de 108 barrios del
Anpi~.
¡Vaya betún '1 qu~ mujeres laa mn·
jerea del ribeteado!
Loe di.troa bao estado á la .It.ura
de la. circunstanciu, manejando laR
trutol lo midmí!imo qne si taTieran
entre mauOI la lezna, la pez y el tira-
pié.
AlgúD becerro ha. tenido que ser lIe-
ndo al corral hecho uoa lástima, pe-
ro... eo general lo¡: zapateros hall de-
mostrado que torean lo mismo que
ecllan unu medias 80elas.
De ctt"(I/e alguo08 regular, tal cual,
faltando saber si era por la cornameo-
ta de loa bichoa ó por las c\li¡¡,pas de loa









































































Tip. Vda. bR, Aad. Mayor, 16
BalNEBRIO DE PRftnG~~B
PROTOTIPO OE US AGUAS NITBOGERAOAS
1663 METROS 611BaB BL N!VRL DBL iUK
TKMI'JRID! Drl~AL; DK 15 JDlIO Á&1 8KTIKMBB!
Habitaciones: T ..tl ra ordinaria: dssde
2'25 á 15 perflt&s.
Fondas: 11;> á 12'50 pesetas.
Carruaje'. ~'I\"nigo, diligen·
CiM, land' -1. "R8, desde el
10 de Ju ñ 8, linea de
Pau (Fra.,. ~ eede 61 20.
Cuartos b... ~i¡\ W la Cbamber~a,
LllZ eléotri>::8.=L. ti de de8infecclon,
-Grao Casino ceo II.mplia terraza._
Correos y Telégrafo.
Pfliáo"e tarifas, folletos é informes
al Administrador general
sin que tengan derecho á exigir nio.fuoo5
OLros los cuales estar~n de tlaniOe¡;to eola
E·cribania paJa que puedan eumiuarlos 101
que quilll an interesarse en dicha subasll.
01do en Jaca a trelfltll !le Junio de mil
novolcienlO! nueve. -I.uis f?mpsrador,-Por
mandado de S. S,. Vicforiún "l"M/in.
la casa anterior y J...S8 SAnche:t y espalda con
la calle, tasado en dento I"int'uenta IlPsetlS
"ara el acto del rrmate de los semo~iell­
les. que tendrá lugilr en la sala Audiencia
de esle Jugado, se señala el día vrinlt de
Julio próxiulo [¡ las 11, y para el de los in-
Olurbles el Ireúila y WIO a h misma hora,
haciénd0se llls ad~ertencias ~igUlentes:
l.' Que p:¡ra lo'nar parLe en la 'ub3sla
deber:'u lo~ licitadores consignar pre\'ia!I:en-
ti' en ;;¡e-a del Ju!.gado el dlez oor cienlo en
efect;\o ¡fel valor de dichos bienes.
!' Que no se admitirá postura alguna
qu~ no cubra iJs dos lerceras parles del
avalno, pmheodo hacer aquélla 6 calidad de
ceder el remale aun li'rcer...
3.' IJue I..!' :lluJ¡dos !emo\'iente5, se en·
cuentran drpositados en poder de O Juan
Benellé Orn), ~ecino de NAv3n, pUl! Que
pue,~an ser reconocidos por cuantos proteo·
dan lomar pute en la bubasla.
IÍ." Que el valor individual de los semo-
vientes é inmuebles, as, como los totales se
hallan consignadosl'n la respecti\'a tasación
5,' Que lo~ expres:ldo5 inmuebles se h,,·
lIan insllrHOS en su posesión ~ nombre de
doñl Orosia A~ellJnas Yiu, enel Rl'll'btro de
la propiedad de este partido sín qUl" se ha"
lIeD afectos a gravamen alguno segun certi·
ficación de la oficina indir..tJJ, unicos títulos
ton Que los licil.dore.! deberán conformJrse
==~==~_~~;=====_==~L;;;A~ UNION
Iochl'~t.a y una centiAreu. que lind(J por 01'5- '
tE' con terrPTO!, M. Ramón L;ca:low l P Y
l'l. Jos6 S:lot:.hez. 1.35<1110 en ochenl& pesela5.
18 OLro en Ho)'" de cUiHro r¡¡nega~ s"i~
almu¡les, Ó 5e~n l!elnta y dos Area~ .tiecisie-
Le centiflran, qD(l. liorla por O y ~l.ccn Gre-
8·wio Bellcf1ll y P.y NIJuan Burré!, la $¡do en
cien pf'Ml3~
19 OLro llamado Filen de .\1argarHa dt!
lres fallegas, ó selo veintllloa areas cuaren·
ta y cinco centiárec., 4ue linda por U. con
términos de Binoé, M. Jorge '\use~é, P. Agus-
tln lJio!.a J ~ senda, tuartu en COJrenla pe-
sela!>
~O OLro en Aruea del Ferno de tres (a-
nl'ga1!o, Ó sl'an veinliuna :i.eas cuarenta y t
I duco cent¡areas., que linda por O )' P con I
J.¡,é ParJo,.\l Martín T,.mb }:\. Gregario
BrnetJl.!, t,Nldo en lrei'113 pt'~el!s
21 011'0 I'n RoyAn de una fanegl seis al·
I mucIPs, ó dil'z Meu ~eteola J d03 (cnti~rea~,
(lile linda por O. con José Ar~, M, ~o~e PJrtlf)
l' Jllh~n All~eré y ~ Glegorio B~ncdé, tao
110 ell lreinla pesetas
22 Una cas.. en la calle dI" h Iglesia nú·
Ulero ~O, (lue Iltlll¡¡ f'\or la Ilcrrch 1 el.trando
cvn Jos/! ...allchez, i!.lJuierda Agut'ln 010Ia
y espalda Julián A¡,¡~arC, l:isadd en sci'cieo-
tas tJe-et~s,
~3 r u¡) pajar junto á casa '1ue linrla por
13 d<,rl.'chOl entrando con Id calle i!.1¡uierda
cenU~rea~ Que linda por O. cnn Jo~~ Ara,
M :\hriano Gil, P )Itrlin Tom:i~} ~. can·
lcrall, 11l,;¡tlO eo <;uilrot"ient3_ pc,etas
t~ Olro en Allica ¡le dos (dnl'gu,ó ~eau
Clll.Orce !lrl.'as tri'lII\a cf'nlitlreas, que lin 1:1
por 0, COIl \'j:¡ ~lública, M. !\amón l\ol,13n, P.
coo ducflo y N JUI'gtl Au~eré, tasado etl se-
6eolll pe-I1LH.
t:J OLro eD ArliCJ, dr lIna fanl.'ga ó ~ean
sieto á,e.s quince cl.'lIti!l¡ta· Ilup tin,/a por
lOdos lados COo' Jos~ S.ndlcl, tasado eo
cuarenla pe~ela5.
14 Otre PO la lIul.'ga dt' UlIe de treee fa·
nega , Ó sl'an no\enw y cinco ;reas nl>l'en-
ta y cinl'l, cenlfareat'l, qlIP linda por fI ron
José "'~nchez, ,\L Ihmón P.. nJu, P HUl'ga
de U11e }' ~ Jo,é Pardo, tasado ro tre.rlt'o·
tu CillrUf'Dla pe,e~s.
15 f)llo eo "'err~lo dI' dos f"nrgH, ~Cl"
almudes, ó sean úit'chiete ar~as ochl'llla y
siete centi~reas, qUl! hu 'a p"r O con su
dueño, M }í:lriano 011 y P, Y!\l. Jorge Au·
serA, t,¡sado en cmcuenta pe5eta~,
to Otro en MUlañOl~ de Ulla fanrga ¡IOC·
\'0 almudes ó:>ean doceareas cuarenta y una
centitJre;¡~, que linda pur O, con Agu.tin
Diota, Al, JosA Pardu, t' JfI~e Sanchez y Nor·
le Gregorio Beoedó, tJ'Wdo en treinla pe·
~etas.
17 Otro en FllrnJtieLo de tres fanf'!3S
oue\'e almuJes, Ó ~el(l \·eioli:\ei. áreas
SECCIOH DI: ANUNCIOS
Lecciones
Agente en A..ragón. J. BUSSET, Za·
'I'(J!I"za.
Puntos de venta en Jaca: Farmacias
de los Srell. Garoia, Comercios de los




ras espt'ciale8 y Bachillerato. de 1&1
asignaturas de Fi,.lca, Química, Fisio·
logía é Higiene é Hll'toria Natnral y
de Aritmetica y 'Jgebra del mismo y
para el MfI'i.:uo á cargo de Don
Emilio ~ [li1'tJ< macéutico l.0 de
Sanidad &. :": te de la Farma·
cia l\lillt" . ~18Za, Profesor
que ha "i· o 'mas eu Aca·
demias y lO C~ "" Incorporados'
Establecimie oficiales, Honorario.
módicos y cOlJ.eocionales, Iuformes,!
condiciones, Ciudadela , pab~UóQ núme-,.2-l
DESDE SAN MIGUEL se arripoda
toda la ca8a número 9 de la calle del
CQSO, coo espaciosa y ventilada gale·
ría, cuadra y eBpaciosos bajos y Lano
propia para familia labradora.
Parll \Ofor"'- '¡girse al principal
dela
El meJor alimento fosfatado
PARA NIÑOS
I prom EN T~DA~ PARm
HUESPEDES
PARA \1,." o~NEAN1ES- ,
~e al J". ~ ud!! la temlHl'
r:IlJa de i ca:o:t númpro
2.dc la c;,: ~~ .,t S3, Pu:¡ tl'a·
lar' d¡l'i~in -1 j~_'" '\., 'IHJn I~TER­
NACIO,"iAt. ,,1502,°, dCI'ccha.
•
En casa pal,ticuiar ~e admilen
cen asi ... tellCia ó sill ella. 11a~ dos
habitaciones amuebladas que se
cpl!eran en buenas condiciones a
sacerdote ú persona (ormal.






:t¡"'IVl?' uevam.nte á su antigua
al público en geceral, para
tOlla ;]ase al.' trll.bajos re so profesión
eqn la prontitud y ecoDomia que tenía.
acreditado, lo mismo para. 8ei\ora co-
mo para caballero.
E~peeialidaden rizados para traje·
cito. de nitlo y vestidos de senora.
Calle dE'l Ferrenal, "úm 8, piso ee,
gundo. Precios económicos,
COSTA, MAYOR, 14
'T Gorras y Sombre-
.~ros para nmos. Se
, 'ha recibido lo más morierno
nos artfculos, propio para la presellte estación.
""LOS trajes en lauilla y dril, <.lesde cuatro pesetas
uno en adelante.
JaSE LACASA IPIÉNS MAYOR, 28. JACA
-.==-:=:.=.:..:....:.:-:..=.:..r-:~...::..:...:!C-.::..::..:..:..:.:..::..:..:..-
SE VENDl!:, junto Ó por separado,
siete oabalJerías de tIro y I&brallza y
dos volquete¡¡eon 11111 atalaje!:!.
Pllra. tratar dirijir"e á D.l!'ranoisco
'rorreiro, en La Peila.
SE VENDEN vt"ncl'jve para atar mie-
lIee, de esparto á 40 céntirnoll tercenal
Calle MIl.Yt"r, 59, J!\oa. •
•
Exquisitos Chocolates
Por su fabricación cs'nerada y por la superioridad de sus clases, hacen que
quien los prueba una vez los pida siempre. Clases de 1 á 3 ptas. Mayor, 14.
'-'-'-'.---"-'-------;,----:-
" O', ~p COMPRARt~~nv~~=i G~~N1GA,OOONroLÚ. A. Carrero,
.' ~"i: GltA. 'DE:::' .-\LMAC'ENES COSTA, donde se G1~A O.! •
'\ _ ~lbirlo un diluvio <.le Céfiros y oteas telas de gran Cirujano Den~l~ta de la Facul·
", ,- . l"d" b t" tad de i\\edlCma de.. 3Ja que se IqUl an a preCios ara .slmos. JY.rADRID
Prf'mi:ltlo cnn ~!pdalla t1r Oro.
ex-Ayudante del Dr. Treviño
Huesca, calle del Afel'cado,ll." 12.
Construccióu de dentaduras por los
más moderoO$ sistemail en oro, plati·
no, oauchout, dieotE's fijos, Pivotes, Lo-
jau!!', Rit'kmao¡ trabajoll de pu(\ntslI en
Oro sin paladar, fijos y mOVibles; ca·
rona" de oro y ~ r.elana.
Obtnraeio'- ....oJV ·mplastea en oro,
amalgalT' v~ . porcal.nu.
Ez\.':" mejores anellté-
aieos Ú. 7 Jstoraill.a, Doc·
tor Wlt6 II o.
Dientes pesetas en adelan·
te, garallti1. ..08.
Correcciones é irregularida.deB de
108 diente9; aparatos bucales para los
que bablan gangosos á oonsecuenoia
de alguna. perforaolón palatina, con la
garantia de h!l.blar olaro en quincs
díss.
ESI:¡r:t en Japa los di:l5 10, 11
Y 1~ f'1l la Callf' ~la)or ('sqllinlJ ¡,
la del Carmen (principal de la Con
fi,er;a LA IlII'ElIIAL) de 9 de la




PERSIA AS I JC~·~v. ~ l~UELLO
X ~!I!i' ;; das en todos tamaños I inw~l:H. latlprl'S de plale-"lB'L L SIGLO ri" <Ic D... I.\ I\.! \:\0 )IARCLE·
:;.~ ¿ II.LO, B¡>lIrlJo, 1/
:7.:tI".'1'\\'" Mayor, lt>, JALA Precbs económicos.--Sa garantizan
. .' las composturas. I
El rE'prSllllntllute en esta ciudad de
I~ compatili< "Singern 008 rU~ga anuo-
,'J ?mOfl que ba lJpga·lo y perl1lanecerá-::., ,
. M '111\" en RO ('asa caJl~ del ObISpo• •
') _... '-l~a Jnt.e~lgellte prof~sou, qu..:; ensa.
llm...• :..J.ara gratultam~llt.tl la Ilje<lnción de los
pnmorulloll bordad08 que puedeD ha-
cnee fln las máquina.sllll.mlldas domés-
tica de bobina esntral y la moderna
66," (mantas personu las posean ó
de.&en adquirirlas,
1
